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Policy of Technology Education
in the Eugene School District, Oregon, U.S.A.
Jiro FURUYA
In this paper, the policy of technology education in the Eugene School District, Oregon,
U.S.A. are investigated and analyzed. The Eugene School District made and implemented
its original policy of technology education that is aligned to the National Educational
Technology Standards of the International Society for Technology in Education and the
Oregon Educational Technology Plan. The fundamentals of this policy are the ２０１０１３
District Information Technology Plan. This plan shows the districts values and specific
goals in three categories that are administrators, instruction, and infrastructure. According
to the goals of this plan, the important points of the policy are the integration of
technology into the K１２ curriculum and the professional development of teachers.
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